











































2006年は、 5月29日から 6月2日の4日間飛騨天文台に滞在し、うち 3日間に約500フ
レームに及ぶスペクトルデータの取得に成功した。取得したデータは以下の通りで、これ
までのデータと合わせ、解析中である。
2006 05 30 
Tirne OBJECT PA Inc radius WL(日n)
07:55 QR 9 99 3.00->4.30 538.0(CI)， 457.1(MgI) 
16 
2006 05 31 
Time OBJECT PA Inc radius WL(A) 
00:29 NOAA0889 109 19 5.00一>6.30538.0(CI)， 457.1(MgI) 
01:26 QR 538.0(CI)， 457.1(MgI) 
01:32 LR 19 19 14.53 538.0(CI)， 457.1(MgI) 
01:57 NOAA0887 538.0(CI)， 457.1(MgI) 
04:49 NOAA0889 112 22 4.40ー>6.10538.0(CI)， 457.1(MgI) 
05:09 8GB 180 90 4.00一>5.30 538.0(CI)， 457.1(MgI) 
05:27 NOAA0887 139 50 2.20一>3.50538.0(CI)， 457.1(MgI) 
05:46 DFbarb 318 107 13.28 538.0(CI)， 457.1(MgI) 
05:55 DFbarb 317 13113.38 538.0(CI)， 457.1(MgI) 
06:20 344 344 0.06一>15.04538.0(CI) 
07:00 NOAA0889 112 22 4.40ー>6.10538.0(CI)， 457.1(MgI) 
07:44 QR 0.10一>1.40538.0(CI)， 457.1(MgI)， 
10830(HeI) 
2006 06 01 
Time OBJECT PA Inc radius WL(A) 
00:29 DF 320 49 12.00一>13.30538.0(CI)， 457.1(MgI) 
01:06 DF 313 43 13.30一>15.00538.0(CI)， 457.1(MgI) 
QR: Quiet Region 
LR: Limb Region 
8GB: 8uper Glanule Boundary 
DF: Dark Filament 
barb: foot point pf the dark filament 
??
(時政典孝(西はりま天文台)ぅ久保田諒(大阪経済大学)記)
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